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PENCERE 
Necip Fazıl ve İBDA-C..
Şeriatçı İBDA-C’terör örgütünün başı, Salih Mir- 
zabeyoğlu takma adını taşıyor.
İBDA-C cezaevinde yuvalanmış, dokunulmaz­
lık sağlamıştı; örgüt üyeleri yattıklan koğuşu silah 
deposuna çevirm işlerdi; sanıklar yargıç önüne çı- 
kanlamıyorlar, devlet, hapishanesinin koğuşuna gi­
remiyordu. Sonunda Ankara’dan bir jandarma ti­
mi geldi; örgütün elebaşılannı yakaladı, saç ve sa- 
kallannı kesip mahkemeye getirdi.
Yargıç, M irzabeyoğlu’na sordu:
- Mesleğiniz?..
- Yazanm.
Gerçekten İBDA-C’nin başı, örgütün çıkardığı der­
gilerde uzun yıllardan bu yana yazıyordu.
Ustası kimdi?..
Necip Fazıl!..
★
İBDA-C adı Necip Fazıl’dan esinlenerek seçil­
m işti. Necip Fazıl ilginç bir kişiydi; 1926-1939 ara­
sında OsmanlI ve Hollanda bankalannda memur 
olarak çalışmıştı; İkinci Dünya Savaşı’ndan son­
ra çok partili rejim le başlayan irtica akımlarının 
başını çekmişti; bu yolda çıkardığı dergilerin en ün­
lüsü ‘Büyük Doğu’dur; üstadın kumara düşkün­
lüğü üzerine de epey öykü var.
Ama iyi bir şairdi:
“Kim bilir nerdesiniz
Geçen dakikalanm,
Kimbilir nerdesiniz?
Yıldızlann, korkanm,
Düştüğü yerdesiniz,
Geçen dakikalanm. ”
Bohem yaşama pek meraklı olan Necip Fazıl Kı- 
sakürek’ln İslamcılığı o yıllarda Abdülham itçilikle 
özdeşleşm işti, kalemini bu yollarda ustalıkla kul­
landı.
★
Kısakünek ‘Büyük Doğu’ dergisinde Atatürk düş­
manlığını inceden inceye işledi. Zamanın Başba­
kanı Menderes’in bu dergiyi örtülü ödenekten 
verdiği paralarla beslediği sonradan ortaya çıktı. 
Demokrat Parti iktidan sandıktan çıkmak ama­
cıyla irticayı tohumluyordu. Çok partili rejim, bu ne­
denle karşı-devrime dönüşmüştü.
Necip Fazıl’ın ödüllendirildiği b ir başka dönem 
12 Eylül’dür; şair 1980’de Kültür Bakanlığı Büyük 
Ödülü’nü aldı.
★
Kaldınmlar adındaki uzun şiiri pek ünlüdür: 
“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 
Yolumun karanlığa kanşan noktasında,
Sanki beni bekleyen, bir hayal görüyorum.
İçimde damla damla bir korku birikiyor, 
Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. 
Simsiyah camlannı üzerime dikiyor 
Gözleri çıkanlmış bir âmâ gibi evler.
Kısakürek özel kişiliği, inanç örgüsü, fik ir kim li­
ği ne olursa olsun şairdi.
Peki, İBDA-C’ye nasıl esin kaynağı oldu?..
Bu sorunun yanıtını aramak gerekiyor, meraklı­
sı İBDA-C yayınlarını elden geçirirse, ilginç ipuç­
ları bulabilir. Acaba Necip Fazıl’ın yazılarında şid­
dete, kana, ölüme ilişkin içerikler aşılanmış mıy­
dı?.. Kısakürek bugünkü İBDA-C sanıklanna d i­
yebilir mi ki:
“Siz benim yüzümsünüz,
Eğilip suya baksam 
Görünür mü yüzünüz?.. ”
Sanmıyorum.
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